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Mais nous avons aussi à déplorer la mort de plusieurs de nos collègues : 
le baron MACQUART de T E R L I N E , MM. Robert CAILLET, BEAULIEUX, B E L , 
PRÉVOST, GALABERT et BLANCHET. A cette liste t rop nombreuse, s'ajoute 
depuis quelques jours le nom de Mme K I E N E R , Conservateur honoraire à 
la Bibliothèque de Strasbourg. Notre Association présente à leurs familles 
l'expression de nos condoléances émues. 
Telle fut, avec ses peines et ses joies, ses occupations et ses soucis, la 
vie de notre Association en 1957. Vie certainement active, mais que j ' aura is 
souhaitée plus intense et spécialement sur le plan provincial. J 'aurais aimé 
voir s'organiser d'une façon plus régulière ces sections locales, dont je vous 
ai plusieurs fois entretenus et qui établiraient entre les bibliothécaires d'une 
même région ces liens et ces contacts si précieux pour les uns et pour les 
autres. Sans doute, votre Président a-t-il quelque responsabilité dans cette 
affaire : il ne peut invoquer comme circonstances at ténuantes que le surcroît 
de besogne imposé par les manifestations exceptionnelles qui ont marqué 
les trois années écoulées. C'est avec confiance qu'il remettra ce soin à son 
successeur, que vous allez désigner. 
Laissez-moi, en terminant ce discours, qui termine aussi le manda t 
dont vous avez bien voulu me charger, vous exprimer combien j ' a i été 
sensible à votre confiance. J e veux aussi vous répéter le plaisir que j ' a i 
éprouvé à voir avec quel cœur certains de nos collègues se dévouent à la 
cause de notre Association : ils n'hésitent pas à lui sacrifier une bonne partie 
de leurs instants de liberté. C'est grâce à leur esprit d'équipe, dont j ' a i 
apprécié la qualité, qu 'une association professionnelle, dont l 'utilité ne se 
discute pas, peut manifester sa vitalité : qu'ils sachent que je garde du travail 
accompli avec eux un souvenir particulièrement vif. 
Maurice P I Q U A R D . 
RAPPORT DU TRÉSORIER 
Mesdames, Messieurs et chers Collègues, 
En 1957, votre Association a donné une nouvelle preuve de sa vitalité 
grandissante en participant brillamment au rôle international qui lui avait 
été dévolu de recevoir la F.I.A.B. Votre Président vous en a déjà indiqué 
les événements marquants . 
Les moyens financiers nous ont été apportés grâce aux subventions géné-
reuses du ministère des Affaires Etrangères principalement, de la Ville de 
Paris, du Conseil général de la Seine, nous permettant ainsi de faire face aux 
dépenses variées nécessitées par les réunions de plus de 100 personnes du 
Comité de la F.I.A.B., du 22 au 27 septembre, nous n'étions en quelque sorte 
que les dépositaires et exécuteurs du Comité Français, grâce à tous ceux qui 
ont bien voulu contribuer au succès de ces Journées, vos représentants ont 
obtenu un rendement excellent et bien mérité la confiance qui leur était 
accordée. 
C'est pourquoi nous avons séparé net tement le budget habituel de 
l 'A.B.F. de celui des manifestations de septembre. 
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L'examen d'ensemble de notre situation financière n'est pas spécialement 
rassurant et nous comptons sur vous, qui constituez l 'A.B.F. pour amener 
de nouveaux membres. Il faudrait at teindre 1.000 membres et abonnés au 
Bulletin et aux listes pour assurer une trésorerie plus large car, en fait, 
depuis trois ans, le solde de l'encaisse est en diminution, 1955 : 461.884 fr. ; 
1956 : 343.424 fr. ; 1957 : 290.884 fr., — ou bien nous serons obligés, l 'année 
prochaine, de demander à l'Assemblée une augmentation du taux de la 
cotisation. 
Ne faudrait-il pas considérer comme démissionnaires les membres 
n 'ayant pas réglé leur cotisation depuis trois ans? Nous avons accepté, 
en 1957, 57 nouveaux membres ; l'effort ne serait pas impossible de trouver 
200 participants payants . Les pays étrangers où nous comptons des membres 
sont : Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Grande-Bretagne, Israël, 
Italie, Japon, Pays-Bas, Suisse, Turquie, Tchécoslovaquie, U.S.A., Yougo-
slavie. 
Le Comité de lecture est toujours très actif et suscite un vif intérêt. En 
1957 les abonnements et ventes s'élèvent à 106.009 fr. pour 216 inscriptions, 
soit presque la même somme que 1956 avec 106.944 fr. et l 'avance sur les 
années antérieures se maintient, en 1952 les abonnements resprésentaient 
70.000 fr. Nous envoyons les listes au Danemark, Espagne, Grande-Bretagne, 
Italie, Japon, Norvège, Suède, Suisse, Roumanie, U.S.A. 
Annuaire. — Remarquons que les contributions versées pour l 'Annuaire 
ont couvert entièrement les frais d'impression, les nouvelles ventes doivent 
présenter un léger surplus au poste des recettes. 
D É P E N S E S : L 'achat de l 'appareil avec plaques Vitadresse facilite les 
expéditions du Bulletin, des convocations et des listes envoyées au total à 
près de 860 destinataires. 
Le paiement intégral des cotisations arriérées dissiperait nos inquié-
tudes. 
Tout compte fait, l'Association poursuit sa carrière honorablement, mais 
son avenir, son rôle, son influence dépendent des bibliothécaires eux-mêmes, 
nous leur faisons confiance. 
G. DOLLFUS. 

